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TPrOBV1JA 
Iif) 
6APIAEPIA 
I OSep68T8 so 
\ rATTe 
pa3HuwaHa co 
I tlononHurenHUTeI 
I C/JOPMU Ha 
HeL/apUHCKure 
MexaHU3MU Ha 
0MenHU 3eMju 
Ke MerYHapoAHaTa TproBl1ja ce 
O.ll,naneyYBa O.ll nl16epanl1CTI1Y­
KI1Te npaBl1fla 11 npl1HUl1nl1 . 
reHepanHI10T .lll1peKTOp Ha~[Jj)® rATI, nl1Tep CaTepneH.ll , 3a6e­
flelKYBa .lleKa CI1CTeMOT Ha rAn 
e BO KOflanc. MefyHapO.llHaTa TP­
rOBCKa nOlll1TI1Ka CEl nOB eKe ce 
O.ll.llafleYYBa O.ll npaBl1flaTa Ha 
rATI. Toj ce nOKalKa KaKO He.llO-
BOflHO KOMnfleKCeH 11 eflaCTI1­
nO BTopaTa CBeTCKa BojHa PilHI10T nopaCT Ha OBl1e CPOpMI1 YeH, OC06eHO BO .lleflOT Ha Heua­
BO MerYHapO.llHI1Te eKOHOMCKI1 3.1 OrpaHI1YYBaJ-be Ha MerYHapo,n- PI1HCKI1Te 6apl1epl1 . HI1BHaTa CEl 
O,llHOCI1 nOYHa npouec Ha I1HCTI1- H3Ta TproBl1ja, BO rOfleMa MepKa nOHarnaceHa np~MeHa BO Mery­
ryUl1oHanl13aUl1ja 11 fll16epanl1- j.1 pa3HI1Waa .lloBep6aTa BO HapO.llHaTa TprOBCKa' npaKTI1Ka 
3aUl1ja Ha MYflTl1flaTepanHaTa rATI. Bo TeKOT Ha npoueCOT Ha ,nOBe.llYBa.110 HaManYB~e Ha 
TprOBCKa pa3MeHa. Toj HaCTaHa .rfl06afll13aUl1ja' Ha CBeTCKOTO pe.3y'flTaTI1Te BO MefyHapO.llHI10T 
KaKO pe3YflTaT Ha lKefl6aTa.lla CTonaHCTBO, OB03MOlKeH O.ll 6p- TprOBCKI1 ,CI1CTeM. 3a pa3fl~Ka O.ll 
ce BocnOCTaBI1 MyflTl1flaTepafl- 3110T Hanpe,nOK Ha aBTOMaTI1Ka- . Kfla(;I1YHI1Te. OCHOBI1 3a BOBe.llY­
Ha TprOBCKa BpCKa, WTO e e.aeH Ta, I1HcpopMaTI1KaTa 11 TefleKO- Baft.B flPQt UI10H~CTHYKI1 .Map­
'. ' ; ,. ".. . " . 
O.ll.llBl1raTeflI1Te Ha pa3BojoT, Bo MYHI1KaUl1jaTa 11 co napafleflHO . KI1·'CO . U~IJ'.~o·Cf~peMeHI1 Y.CflO- .. . 
Taa HaCOKa ce .llBl1lKaT 11 HaCTO- O.llBI1Baft.e Ha perl10HaflHI1Te I1H- BI1,.lla ·ce· 3cum:tTlt MI1a;QaTa ~H~ . 
jYBaft.aTa 3a HaManyBaft.e Ha ua- TerpaUI1I1, WTO rl1 Ha,nMI1HYBaaT . .llYCTpHja; CO~ eKtll10HIo!3MOT . 
PI1HCKI1Te 6apl1epl1, 3apa,ll11 noro- n04eTHI1Te paMKI1 Ha uapl1HCKI1- . ce 3aWTkITYBa OHaa I1H.llYCTpI1ja 
fleMa MerYHap0.llHa TprOBCKa Te yHI111, I1fll1 30HI1 Ha cflo60.llHa wTOj~ sary611fla cBojaTa .aOMI1­
pa3MeHa. 3a pe,nyul1paft.e Ha ua- TprOBl1ja, r A TI BO nOCTOeYKI10T . HaHTHa n'o3l1UHja lia CBer CKI10T 
pl1HI1Te HanpaBeHI1 ce 6pojHI1 06fll1K 11 co CBOjOT I1HCTpYMeHTa- ' na3ap 11 He MOlKe Aa ja 113.llp>K11 
MYflTl1flaTepaflHI1 nperOBOpl1 pl1YM 3a peanl13l1paft.e H3 .CPYHK- KOHKypeFtUHjaraOAAPyrHTe I1ti~ 
(OCYM), 11 Tl1e 3HaYI1TeflHO ce Ha- Ul1l1Te 11 uefll1Te, CTaHYBa HeMo- ; .llYCTPI1CKM UeHTpM. Co Heonpo: 
MafleHI1. rOfleM e HI1BHI10T npl1- KeH perYflaTOp Ha HOBOH3CTa'Ha- - TeKUl10HI1CTI11.11GfTt MepKI1 peYH­
,nOHec BO YHanpe,nYBaft.eTO Ha TI1Te cpeHOMeHI1. CI1 peAOBHO ce 3awTI1TyBa ,3aC­
MefyHapO.llHaTa pa3MeHa, Koja Heuapl1HCKI1Te 6apl1epw ce ~TapeHa'ra I1HAYCTpMja" , O.llHOCHO· 
CEl ,no 70-Te ro,nI1HI1 pe3YflTl1pa- ,nOHeCYBaaT BO cpopMa Ha.CTati- OHa npOM3BOAcrBO, HllMnp0113­
we co e.lleH KOHTI1HYl1paH, BI1COK' .aap,nI1, WTO YB03HI1Te np0I13BO- ' BOAH, WTO 3aOCTaHane BO pa3­
paCTelK. WTO ce cnYYI1 nOTOa? ,n11 MopaaT ,na ri.! nOYI1TyeaaT. Bo BOjOT. TaKBHTe nPoI13BO.llI,fI1Ma­
CAJJ, rl1 I1Ma oKony 20.000, ' BO - ar-no'BHCOKI1 ueHI1 O.ll CBeTCKI1Te 
repMaHl1ja npeKY 15.000; ' BonpHCPaTeHI1 na3apHHUeHI1 .. TaKa, HOB tbEHOMEH 
¢paHUl1ja OKOflY 10.000, BO Be-' H3. npI1Mep;-3eMjO.llenCKI1Te 'npo• . 
3a6aBYBatbeTO, na .llYPI1 11 nl1Ka 6pl1TaHI1ja npeKY 8.000 11 113E!0.l!I1-:Ha 3eMjl1Te "~fletiKi-1 ,Ha 
CTarHl1patbeTO Ha MerYHapo,nHa- TaKa HaT aMY . npOnI1WYBaft.eTO . EY COCBOHTe ueHi-1 rH Ha,llMI1HY- . 
Ta eKOHOMl1ja, KaKO pe3ynTaT Ha Ha: YB03HI1 KBOTI1, ueHOBHI1 KOH- BaaTCBeTCKI1Te. Cnope',n nl1wy­
CTPYKTypHI1Te HepaMHOTelKl1, TpOnHI1 MepKI1 npl1 YB03, aHTI1- . Baft.eTO Ha ,nOHAOHCKI1 eKOHO' 
pacroT Ha I1HcpnaUl1jaTa 11 Ha He­ AaMnl1Hr aKUI1I1, YB03HI1 ,naBaYK)oI MI1CT', ueHaTa Ha MfleKOTO BO . 
Bpa60TeHocra, BHepreTCKaTa 11 11 . OnTOBapYBatba, aBTOMaTCK)oI npaB e nOB~COKa 3a 266 'OTCTO 
CypOBI1HCKaTa Kpl13a, I1ccppnl1ja 
.ll03BOnl1 11 Cnl1YHO, e MOTHBl1pa­ BO O,nHOC Ha CBeTCKaTa' na3apHa 
Ha nOBpWI1Ha e,neH coceMa HOB HO O.ll lKen6aTa .lla ce OrpaHI1YI1 ueHa, Ha TOneHI1Te Cl1peft.a 3a 
cpeHOMeH BO MefyHapo.aHaTa TP­ YB030T o,n Hepa3BI1eHI1Te BO pa3- 320, Ha MaCfll1HOBOTO MaCflO 
rOBl1ja • npl1MeHa Ha Heuapl1HCKI1 Bl1eHI1Te 3eMjl1. nOBeKe 0.ll30 OT­ 207, Ha rOB.e,nCKOTO 11 nl1fleWKO­

3aWTI1TeH MeXaHI13aM. HerOBaTa 
 CTO o,n YB030T Ha Hepa3BI1eHI1Te TO Meco .3a 158, Ha nyeHKaTa 3a 

npl1MBHa oc06eHO e 113pa3eHa BO 
 3eMjl1 BO pa3BI1BHI1Te e COOyeH .. 12811 Ha nyeHl1uaTa 3a ,124 OTC­

HacTojYBaft.aTa Ha pa3BI1eHI1Te 
 co pa3HI1 Heuap"HCKI1 06fll1Ul1 Ha TO. 

3eMjl1 Aa ro OrpaHI14aT YB030T O.ll 
 OrpaHI1YYBaft.a, 3a pa3nl1Ka OA 
.llpyrl1 3eMjl1 11 perl10HI1, WTO npo­ Meryce6HaTa TprOBCKa pa3MeHa KOJ EHAJnOrOI]EH113neryBa O.ll HI1BHaTa pa3BojHa Mery pa3BI1eHHTe 3eMjl1 KaAe 
CTpaTerl1ja. it1aKo rATI ja I1CKllY­ np"MeHaTa Ha OBHe OrpaHHYYBa­ n POTBKttl10HI13MOT e Cep1103­
yYBawe MOlKHOCTa 4nBHKI1Te Aa ft.a ce CBe,nYBa Ha HHBO OA 18 OT­ HO orpaHl1YYBaYKI1 cpaKTop 3a 
rl1 npeKpwaT np"cpaTeHHTe Ha­ CTO. ~BYYI1 ryapa,llOKcanHO, HO oCTBapYBaft.e Ha npouecoT Ha ' 
Yena, o,n.llenHI1 3eMjl1 npl16erHY­ KonKY nOBBKe jaKHe npOttecoT nOlKenHI1TB, HopManHH CTPYK­
Baa KOH APyrH CPOPMI1 Ha Heuap­ Ha MefY3aBI1CHOCTa Ha HaUI10­ TypHI1 npHcnoc06YBatba KOH 
I1HCKI1 MeXaHI13MI1. HeKOHTponH­ HanHI1Te eKOHOMI1I1, TOflKY nOBe, CBeTCKOTO CTonaHCTBO. O.llHO~ 
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_-BIIOT npOTeKlIIIOHH3aM Hajnoro­
~ -tleHH ce eKOHOMCKH HeAOBOIlHO 
pa3BlleHHTe 3eMjH. DBOj cpeHOM­
eH BO MefyHapoAHaTa pa3MeHa 
He caMO_WTO BIlHjae Bp3 cMaIlY­
Bal-be~O HaOCTBapeHHTe AeBH3­
HH npHXOAH, TYKY AHpeKTHO ro 
cnpe4j'Ba, HIlH OTelKHYBa npolle· 
'COT Ha HHAyerpHjaIll13allHjaTa. 
__ 3aTBOpal-beTO Ha na3apHTe Ha 
.' . pa3B_~,eHHTe 3eMjH 3a H3B03 OA 
:~eMjHie_ eo pa3Boj, oc06eHo He· 
- . :noBoI)Ho. ce oApa3YBa Bp3 pe­
AOBHOTO -cepBHC\IIpal-be Ha HHB­
HHOT AOllr. 80 MerYHapoAHHTe 
. rjJroBcKH KOMYHHKallllH Heonpo­
reKllHOHHCTH4KaTa npaKTHKa Ha 
pa3BHeHHTe 3eMjH _HeraTHBHO ce 
oApa3YBa - -BP3 HaliHOHaIlHHTe 
eKOHOMHH tia eKoHoMcKH HeAO­
_!iOIlHO pa3BI:1eHHTe 3eMjH. THe 
- -Bp36a3a Ha weMIITe-Ha npe¢e­
-peHlI~jM~Bno~BaaT ~3Ha411-
TenHL-1 ~peACTBa 3a npowllpYBa­
I-be_Ha_KanaLtIlTeTIITe,Jo 0praHL-1­
3L-1paaT~npoIl3BoACTBoTO._ M noc­
TL-1r1;IYBaaT n04eTHII ycneclI BO 
.,38030T. "3aToa. HaMeTHaTL-1 ce 
_cePL-103,HH IIMnnIlKau~H; BOCMIIC­
Ila Ha 3aocrPYBal-be Ha nIlaTHO-
6H~aHCHL-1Te ,Qe¢lIlIIITII, npecy­
. WYBal-be -Ha- 1I3BopHTe Ha KanH-
Tan, HaMaIlYBaI-be Ha MOlKHOCTH- -
Te 3alltiBeCT+lpal-be L-1 HaManeH 
- _ 06eM Ha penpOAYi(lIl1ja. 
EKcnepTII~ ' .npOlIeHYBaaT 
AeKa HaMany~~!o HaTprOBC' 
KIITe6aplI~plI 'K6; npe,QH3BIIKa 
npocnepHTeT 'Kaj CHTe Y4eCl:iHQH 
lio MeryHapoAHaTa pa3MeHa, AO 
2002 rOAHHa rO,QHweH nopac-i,Ha 
CBeTCKHOT AOXOA 3a nOBeKe OA 
230 MHIlHjap~AoIlapH : nOCTOH 
cornaCHOCT BO OlleHKaTa AeKa 
Toa Ke 3Ha4H II nOHHCKH lIeHI1 3a 
ceKoj nOTpowYBa4, Ha npL-1Mep, 
_janoHCKHTe AOMaKHHKII npll KY' 
nYBal-be AOMaweH Opll3 nIlaKaaT 
neT naTII nOBeKe, OTKOIlKY Kora 
611 MOlKeIle Aa KYnYBaaT YB03eH 
Op1l3. V1Il II, eAHO aMepHKaHCKO 
ceMejcTBO rOAHWHO nIlaKa 420 
,QoIlaplI noeeKe 3a 06neKa, caMO 
nopa,Q1I BIICOKHTe YB03HO-lIa­
_	PIIHCKII 6apHepII Ha CA,ll 3a TeK-
CTllnHII npO~3BO,QII. 
HEPEAI1HH TBPIJEfbA 
YeCTO nplIMeHaTa Ha Heo· 
npOTeKlIIIOHIICTII4KIITe 6apllepII, 
OA cTpaHa Ha pa3BlleHIITe 3eMjll, 
ce OnpaBAYBa co TBpAel-beTO Ae· 
Ka co Toa ce pewaeaaT oApeAe­
HII np06IleMH. KaKO WTO ce He­
Bpa60TeHOCTa, HepaMHOTelKaTa 
eo nIlaTHHTe OllnaHCII II cnH4HO. 
Dea ce 6a311pa ep3 HepeaIlHa OC· 
Hoea, 6H,QejKII ce 3a60paBa AeKa 
co npOTeKlIIIOHHCTII4KH MepKH 
He MOlKe ,Qa ce pewaeaaT np06­
IleMIITe Ha CTpYKlYPHHTB ,QIIC­
nponopllHH BO CTonaHCTBaTa Ha 
3eMjllTe, HHTY naK THe MOlKaT Aa 
611AaT anTepHaTHBa eo npOlle­
COT Ha epaMHoTelKyeal-be Ha OH­
pOAHaTa pa3MeHa Ha CAn, Ha 
npHMep, ce npolieHyea ,QeKa eo 
II,QHIITB 10 rO,QHHH Ke ce oTBopaT 
1,4 MIIIlIIOHII HoeH pa60THII Mec­
Ta II 400.000 Hoell pa60THII Mec­
Ta Bo 8eIlHKa 6pHTaHllja. 
V1CTO TaKa, eKOHOMCKH Hep­
a3BlleHIITe 3eMjll, 611 IIMaIle KO­
PIICT O,Q Illl6epaIlll3alllljaTa Ha 
MefyHapo,QHaTa Tproellja, oc06e­
HO aKO ce 3Hae ,QeKa nopSAH no­
,Qpe,QeHaTa nOIlOlK6a II orpaHII­
4eHHOT npHCTan Ha na3apHTe eo 
_pa3BHeHHTe 3eMjll, BO 1990 rO,QH-
Mefy ApyroTo, WHpel-beTO Ha 
HeonpOTeKllHOHIICTII4KaTa npa­
KTIIKa, KOHHlIlI,Qllpa II co npOlle­
COT Ha cj)perMeHTalilljaTa Ha eKO­
HOMlljaTa eo ceeTOT, Koja Heco­
nllpIllleo ce oABIIBa BO cpopMa Ha 
IIHTepKOHTIIHBHTaIlHa Ae3I1HTe­
rpallHja. KOHTIIHeHTaIlHaTa IIH­
Terpalillja rll nOTTIIKHyea orpa· 
HII4YBal-baTa, eo cj)opMa Ha pa3· 
HII lIapIIHCKH. oc06eHO HeliaplIH­
CKH 6apllepII 3a YB030T OA ,QPY­
rllTe perlloHII, 80 ceeTCKaTa pa3­
MeHa Ileranll3aLtlljaTa Ha Heo-
IlaHCHTe Ha nIlaKal-be, Hanpo­
THB, nH6epaIlll3alllljaTa Ha Mery­
HapOAHHTB TprOBCKII TeKOBH ro 
06e36eAYBa peWaeal-beTO Ha Ha­
ee,QeHHTe np06IleMII. Toa ro nOT­
Bp,QyeaaT H HajHoBHTe npoeKlIlIH 
Ha rATT. cnope,Q KOH, ceKoja eK­
CTpa MIIIllljap,Qa aMepHKaHCKII 
AOIlapH OCTBapeHa O,Q H3B03, 3Cl 
BO,Qe4KIITe IIH,QYCTPIICKII 3eMjH 
3Ha411 OTBOpal-be Ha 19.000 HOBII 
pa60THH MeCTa, Ha nplIMep, co 
Illl6epa!ll1311pal-beTO Ha MerYHa· 
Ha Tile 113ry6H!le OKOIlY 500 1.111­
IllljapAH aMepHKaHcKH AOIlaplI. 
Toa npeTcTaBYBa eAHa neTTHHa 
OA HIIBHIIOT 6Hn, IInH ,QeceT na­
TH nOBeKe OA Bpe,QHocTa Ha 
ocj)HlIlljaIlHaTa nOM ow WTO 11M e 
,QOAeIleHa eo Taa rOAHHa. 
Ho, II nOKpaj ce MefYHapo,Q­
HaTa TproBllja ce noeeKe ja 3a­
nIlHCKYBa 6paHOT Ha HeonpOTeK­
lIHOHH3MOT, MaHIlcj)eCTHpaH npe­
KY WHpOKa nene3a Ha 6e311ap1IH­
CKII MepKH Ha orpaHH4yeal-be. 
'l(oqky iio1Je/(g, ja(ne 
Me'iY3,(J}jJUCHOCiUa Ha 
Ha1J~HanHUiUe ekPHOMUu, iUonky 
Met.!JHapogHaiUa iUpw1Juja ce 
ogganef.l.!fBa og 
nU5epanuciUutt(uiUe iipUH!!Juiiu 
npoTeKlIlloHII3MOT ce jaBYBa Ka-
KO orpaHH4YBal-be eo MY!lTIIIla­
TepaIlHOTO pewaeal-be Ha np06­
neMIITe Ha 3a,QOIllKeHOCTa Ha 
3eMjHTe BO pa3BOj, Heepa60Te­
HOCTa, Bapllpal-beTO Ha BaIlYTf\II­
Te KYpceeH, 3roneMyeal-beTO Ha 
TproeCKHTe II nIlaTHHTe Aecj)HlIlI­
Til, H cnH4HO _ 
,lleHec, CBeTCKaTa pa3MeHa, 
C004eHa co HaMeTHaTaTa Heo­
npOTeKlIHOHHCTH4Ka npaKTIIKa, 
noeeKe nH411 Ha TproeHja eo op­
raHII3HpaHa cIl060Aa. OTKOIlKY 
Ha npOKIlaMllpaHHTe npHHlIllnH 
Ha rATI 3a cn060AHa TproBllja. 
04l1rne,QHo, peanHoCTa rll Ha,Q· 
MIIHa Ha4enaTa Ha rATI. nopa­
All Toa 3eMjllTe, Y4ecHII4KII Bo 
MeryHap0,QHaTa pa3MeHa ce yna­
TeHH Ha 611naTepaIlHII nperoeo­
plI eo OCTBaPYBal-be, L-1nll 6apeM 
pe,QYllL-1pal-be Ha HeliaplIHCKHTe 
6aplleplI , 
r 
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